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ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ 
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Кормильцев И.И., Цветков Д.С., Вылков А.И. 
Уральский государственный университет, Екатеринбург 
Кобальтит лантана является основой для создания широкого класса 
функциональных материалов, применяемых для изготовления кислород-
ных мембран, катодов топливных элементов, катализаторов, катодов 
CO2-лазеров.  
Изотермическое расширение, возникающее в условиях значительных 
градиентов парциального давления кислорода, является одной из про-
блем, снижающих надёжность и долговечность этих материалов и за-
трудняющих их широкое применение. Кроме негативной стороны этого 
явления целенаправленное изучение изотермического расширения слож-
нооксидных систем может служить базисом для создания моделей, опи-
сывающих их дефектную структуру. Анализ литературы показал, что в 
настоящее время эта проблема изучена недостаточно [1,2,3,4,5]. 
Целью данной работы явилось изучение изотермического расшире-
ния недопированного кобальтита лантана при температуре T = 1000 °C, в 
области парциального давления кислорода 1 ≥ Po2 ≥ 10-4 атм. Для прове-
дения измерений была сконструирована специальная дилатометрическая 
установка, изменение парциального давления кислорода в которой дос-
тигалось путём использования различных смесей аргона и кислорода. 
Экспериментально была определена зависимость относительного удли-
нения образца от парциального давления кислорода ∆L/L – Po2. 
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Полученная зависимость показывает, что понижение парциального 
давления кислорода ведёт к расширению образца. Это объясняется тем, 
что при уменьшении парциального давления повышается концентрация 
кислородных вакансий, что приводит к изменению радиуса ионов ко-
бальта, вследствие восстановления, и их электростатическому отталки-
ванию вследствие отсутствия экранирующего эффекта ионов кислорода. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект № 04-03-
32142. 
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Твердые растворы, основанные на ванадате висмута Bi4V2O11, где ва-
надий частично замещен на медь (II), образуют соответствующее семей-
ство BICUVOX, которое характеризуется высокой ионной проводимо-
стью при умеренных температурах. В связи с этим, данные материалы 
обладают широкими перспективами для применения как кислородные 
сенсоры, кислородно-проницаемые мембраны и топливные элементы.  
В данной работе изучены твердые растворы, соответствующие общей 
формуле Bi4V2-2xCu2xO11-3x ,где х=0.025 – 0.3, с шагом ∆х=0.025. 
Образцы синтезированы по стандартной керамической технологии, 
затем подвержены закалке на воздухе со скоростью 300 градусов в ми-
нуту. С помощью РФА установлено, что при х≤0.2 образцы содержат 
линии примесных фаз - оксида висмута и оксида меди. Рентгенограммы 
однофазных образцов отвечали набору рефлексов α-модификации вана-
дата висмута, т.е. закалка образцов не привела к стабилизации тетраго-
нальной высокотемпературной γ-фазы. Рассчитаны параметры элемен-
